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El patró narratiu: l'habilitat de narrar
Saber narrar és una habilitat que no està lligada necessàriament a l'activitat literària,
sinó que abasta la comunicació en general. Aquest article és el tercer d'una sèrie de
sis sobre els patrons discursius, que en aquesta mateixa secció presenta el Gabinet
de Didàctica de la Direcció General de Política Lingüística. Tracta del patró narratiu
com a forma d'organització textual i ofereix uns suggeriments didàctics que faciliten
a l'aula el desenvolupament de l'habilitat de narrar.
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L'arribada de l'h om e a la lluna, el casa-
ment de la cosina , l'assassina t de la veïna
del cinquè pis, la invasió de l'Iraq, la com-
pra d 'u n no u ordinador, les vacances de
la sogra, l'estren a de l'òpera Faust, el nai -
xem en t de la néta, el desm embrament de
Cata lunya ... I milers de fets o esdeven i-
ments que veiem succeir-se; i milers de
mili ons de fets qu e han succeït ; i la sèrie
infin ita de fets qu e s'esdevindran.
Amb tot aquest material disp onible, Déu
no podria bastir un a narració, i, en canv i,
amb una part mínima d'aquest material,
pot fer-ho un nen de cin c anys . Posat a
banda el problem a del codi i el canal, un
ésser que conce bi el món en la seva totali-
tat, sense cap limitació ni divisió que res-
pongui a les nocions d 'espai i de temps,
sense les idees de successió i de causa-
efecte, etc., no pot constru ir un relat narra-
tiu . En canv i, qu alsevol infant, la primera
vegada, posem per cas, qu e ha arribat del
parvulari amb un a mos segada o amb un
ull de vellut, en explicar els fets davant els
pares, ha elabo rat una seqüència qu e res-
pon al patró narrat iu . Condiciona t per la
pròp ia finitud, qu e no li perm et d'abastar
sinó un nombre limitat de fets, i dot at de
les categories mentals d 'espai i de temps
(en el sentit més purame nt kantià) inhe-
rents a la naturalesa humana, come nça a
exe rcitar l'habilitat de narrar. Els pares, o
el destinatari del relat , actuen espo ntà nia-
me nt com a incitadors i com a mestres del
novell narrador.'
En efecte, l' in fant sap, o aprèn en aquell
mom ent , que ha d'expli car qu è ha passat,
qu e ha de dir com han com en çat els fets,
amb quin ordre s'ha n desenvolupat, qui -
nes persones hi han interving ut i com s'ha
acabat tot plegat. És possible qu e l' espon -
tan i mestre de na rrat iva l'obligui a situar-se
al punt de part ida, a no ome tre cap baula
essenc ial, a prescindir de detalls secun-
daris, i, a més, li faci veure algu nes possí-
bles contradiccions . Amb això, l'aprene n t
de narrador in terioritza no sols les pautes
bàsiques d 'u n patró sinó també que el seu
relat ha de ser creïble, és a dir, ha de ser
verídic, o, com a mínim, ha de ser cohe-
rent perquè sigui versemblant, qualitat s
inherents al patró na rratiu.
El verb narrar, així com la resta de mots
de la mateixa família lexical, no és de regis-
tre popular. Fora dels àmbits literaris, la
gent fa servir cor rentme n t el verb explicar.
Aquest verb serveix també sovint com a
sinò nim de descriure, si bé descriure i els
seus derivats ha n tingut un mica més de
fortuna . Tanmateix , la nostra gent sol dir
«explicar com és X» per designar una des-
cripc ió, i, sobre to t, sol dir «explicar qu è ha
passat» per designar una narrac ió.
Aqu esta breu observació, qu e ja palesa
un a diferèn cia de referen ts en tre la nar-
ració i la descripció, ins in ua una estreta
relació en tre el patró narratiu i el patró
descript iu, alhora que suggereix el caràcter
mixt de l'anomenat «patró explicatiu», no
pro to típic, doncs, segons els crit eris adop-
ta ts en la tipologia textua l Tipotext?
Caracterització del patró narratiu
Narrar és, essencialment, explicar qu è ha
passat, o què passa o qu è passarà. Aquest
acte lingüístic de comunic ació no és exclu-
siu de cap gènere: el podem trobar en un a
cròn ica periodís tica , en l'exp osició de fets
en un judici , en un diari de viatge, en
un a carta, en un llibre d' h istò ria, en un a
conversa informal , en un conte, en un a
novel -la, etc. Tampoc no és pr ivatiu de cap
tipus d 'intercanvi com unica tiu: tant es pot
donar en un in tercanvi individu al, com en
un de social , com en un d' instit uciona l.
Sigui quin sigui el gènere al qual pertan y
el discurs i sigui quin sigui el tipus d'in -
tercan vi comunicatiu, diem qu e h i ha una
narració, o una seqüència narrativa sem-
pre que h i podem reconèixer els elements
consti tut ius de l patró narratiu: un narra-
dor, un narratari, un entramat d 'esdeveni-
ments, en què intervenen o són concer-
nits uns personatges, i una intencionalitat.
Tot això, plasmat amb uns de terminats ele-
ments lingüístics que configuren el patró i
el diferen cien dels altres.
Si bé tot s aquests elements estan estreta-
me nt lligat s els uns amb els altres , és possi-
ble de fer una dissecció metodològica i par-
lar-ne separada ment. Direm, doncs, qua tre
coses de cadascun.
El narrador
El paper del narrador, les classes de narra-
dor, la seva identificació o no amb l'en un-
ciador o amb l'autor del tex t, etc. són
aspectes que han estat àmpliament expo -
sats en l'es tud i de la narratístíca, entesa
com a an àlisi dels textos narratius ano-
menats "de ficció». Nosaltres adoptarem
un pun t de vista més ampli i partirem
més aviat dels textos de no-ficció, ja qu e
aquests ha n estat la base sobre la qual
s'ha elaborat la tipologia Tipotext. D'altra
band a, considerem que aquest enfocament
pot ser més productiu de cara a la projec-
ció didàc tica, atès que tothom ha estat,
és o serà en algun moment un narrador,
encara qu e no escrigui mai cap conte ni
cap novel-la. L'hab ilitat de narrar conce r-
neix, doncs, tot a persona que pugui fer ús
del llen guatge.
El narrador és, per tant, l'autèntic artífex
no sols de la forma externa que dóna al
seu text , sinó de la globalitat de l'ac te de
comun icació que es produeix en una nar-
ració , ja qu e és ell qui recrea mentalment
el contex t, és ell qui crea mentalment una
imatge determinada del destinatari, és ell
qui elabora una trama a partir d 'uns fets
que, en pr incipi, són una massa amorfa,
una co ns te l-laci ó atomitzada d 'esdeveni-
me nts, és ell qui fixa la intencionalitat de
la seva tram a o n 'estableix les priori ta ts
qu an aquesta té intencionalitats mú ltiples.
És en virtut del context que ell mateix
ha afaiçona t mentalment, i de la intencio-
nalitat que el guia , que el narrador fa,
de manera conscient o inconscient, una
tria de ls fets, els jerarquitza i construeix la
trama.
El narratari
El narra tarí, o destinatari de la narraci ó,
és part essencial del context comunicatiu
i in flueix decisivament en la confecció del
relat en la mesura que és en la ment del
narrador i aquest sap o in tu eix qu è és el
que coneix dels fets narrat s i qu è és el qu e
espera sen ti r. És evident qu e els resulta ts
seran mo lt diferents sego ns qu e es tract i
d'un narratari únic o d 'un narratari uni-
versal, per par lar de pols extre ms . Repre-
ne nt l'exemple del nen qu e ha d'explicar
la baralla qu e ha tin gut amb un companya
l'escola, la tram a podrà ésser diferent qu an
ho exp liqui al mestre o qu an ho expliqui
als pares, entre altres coses perquè sap qu è
cone ixen o pod en conèixer l'un i els altres
sobre els fets i, per tant, quines poss ibili-
tats hi ha que sigui cregut o sigui des men-
ti t. Això po t semblar men ys im porta nt en
els textos de ficció, però h i continua essen t
també vàlid. Així, l'escript or no actuarà de
la mateixa manera si pensa en uns lectors
d'edat infa n til, en adolescents o en adults .
Per tal d'exem plificar el rol del narratari
en un text de ficció, recordem que els
crítics solen coincidir a afirmar que la
novel-la L'àngel rebel fou escrita per Llorenç
Villalonga pensant en un narratari únic,
Baltasar Porcel. Per als qu i ens hi acos tem
com a intrusos , molt s dels fets narrats i
de ls lligam s que l'a utor estableix en tre els
fets serien incomprens ibles si no sabéssim
que, en princi pi, es tracta d' una obra 1II1illS
lectoris.
La trama d 'esdeveniments
Aquest és l'e leme n t que més ha ocupat
l'a tenció dels narratòlegs, qu e ja han dit
gairebé tot el qu e es pot dir. Això no obs-
tan t, ens hi referirem també, encara qu e
sigui bre ument, i esme ntaren, si més no a
ta ll de recor da tor i, els aspectes qu e consi-
derem més importants.
En primer lloc, el patró narrat iu no pot
aplicar-se sinó a uns esdeve ni me nts, ser-
veix per respo ndre la pregunta «què ha
passat?», Però un enfilall d'esdeveni me nts
no constitueix un relat narratiu, cal orga-
ni tzar- los en una trama. En segon lloc,
no hi ha narra ció sense persona tges, i,
alme nys un d 'ells, ha de ser un personatge
fix. Per això assenya lem com un a de les
subfuncions del pa tró na rratiu l'at ribució
d' unes accio ns a uns personatges. En ter-
cer lloc, la t rama narrat iva ha de tenir unes
caracterís tiques determina des:
• ha d 'estar ancorada en el tem ps i en l'es-
pai,
• ha de par ti r d'una situac ió in icial,
• hi ha d' haver una complicació de la
situació ,
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• ha de progressar cap a una situació final,
• ha de concloure de manera qu e consti-
tueixi un tot on cadascun dels elements
esdevingui significatiu amb vista a la con -
clusió . Tanmateix, hi pot haver narrac ion s
fragmentades, que resten obertes o sense
resolució .
És evident que, com qua lsevol text, el
text amb patró narratiu haurà de complir
les condicions de coherència, cohesió i
adequació, que en alguns casos s'acom-
pliran mit jan çant uns elements lingüístics
característics, si bé no exclusius, del patró
narratiu (més endavant enumerem els ele-
ments lingüístics més freqüents d'aquest
patró).
Atès que el pat ró narratiu és essencial-
ment dinàmic i que la trama narrativa ha
de ten ir un desenvolupament teleològic,
ordena t a un fi, la coherència exigirà una
atenció especial a la progres sió temàtica i
a la successió lògica dels fets.' La cohesió
quedarà assegurada amb l'ús adequat dels
connectors temporals, causals, consecu-
tius, etc. , la sino nímia lèxica o textual, els
elements anafòrics i catafòrics, i sobretot,
la correcta correlació dels temps verbals.
L'adequació serà correcta si la trama dels
fets ha esta t teixida i presentada d'acord
amb la natura lesa de l'intercanvi comuni-
catiu.
Alguns narratòlegs han insistit en el fac-
tor «in terès» com a element essencial d'una
narració. L' interès pot ser una qualitat que
ha de tenir una narració perquè atr egui
lector s o auditors però no comp ta entre els
trets que configuren el patró narratiu . Pro-
bablement aquests autors pensen sobretot
en els relats de ficció i se situen en el pla
de l'èxit de la recepció, si bé és cert qu e
l'interès pot ser també important en deter-
minats textos de no-ficció, com la narra-
ció period ística," potser perquè avui té tant
en compte l'èxit de la recepció. En teoria ,
però, un text de no-ficció pot ésser con s-
truït segons tots els cànons del patró nar-
ratiu sense que l'interès, pres en el sentit
genèric i vulgar del terme, hi tingui gran
cosa a veure. Sí que pot haver-hi algun
interès en sentit més específic, com , en
un a investigació policial, descobrir a través
del relat dels testimonis algun indici que
meni a establir la veritat dels fets; però el
relat, en con junt, pot ser la cosa més avor-
rida, ma ncat completament d'interès en el
sentit genè ric.
Al costat de l'interès, també es podria
esmentar la credibilitat, però un cop més
es fa palès que una cosa és parlar de les nar-
racions i de les qu alitats que solen tenir, o
que se li solen exigir, i un a altra és parlar
del patró narratiu.
La inten donalita t del narrador
El fet de na rrar pot ser fruit d'una iniciativa
autò noma del narrador o pot ser induït de
manera heterònom a. Això condicion arà de
man era directa la intencio nalitat del nar-
rador i, consegüentment, la confecció de
la trama narrativa. Mit jançant el seu relat
el narrador pot informar, desfogar-se, dis-
treure, establir la veritat d'uns fets, enr e-
dar, commoure, consolar, construir un a
obra d'art i un llarg etcètera. Tornant a
l'exemple del nen que explica la baralla, és
molt probable que construeixi una trama
diferent segons que pretengui justificar-se,
donar la culpa a un altre o fer-se l'heroi
davant els com panys. Wayne C. Booth
rememora aque ll pensament de]ames, que
«hi ha 5.000.000 de maneres de narrar una
història», condicionades per l'obj ectiu que
es consideri. Tornarem a referir-no s a la
intencion alit at del na rrador en parlar de
les fun cion s relacionades amb el patró nar-
ratiu.
Diferència entre el patró narratiu i el
descriptiu
Potser la caracter ització que acabem de
fer del patró na rratiu ja és suficien t per
diferen ciar-lo de qu alsevol altre patró; res-
pecte al pat ró descriptiu concretament, la
distinció és prou clara per a qu i hagi lle-
git l'art icle de Maria Grau que forma part
d'aquesta mateixa sèrie." Tanmateix, els
nombrosos pu nts de contacte que hi ha
en tre els dos patrons -com el fet qu e tot s
dos serveixen per explicar, l'un objectes,
l'altr e accio ns-, que en tot s dos hi ha un
predo mini de la funció referencial , qu e el
patró descript iu està sovin t in serit dintre
del na rratiu o que en molts textos aparei-
xen juxtaposades seqüènc ies descriptives
i seqüències na rratives, ens ha n induït a
exposar de ma nera més explícita i més sis-
temat itzada les diferències entre els dos
patrons .
Segon s Chara udeau (1992), en qui ens
hem basat fona mentalment respect e a
aquest punt, el patró narratiu i el patró
descriptiu presenten diferèncie s clares per
la visió del món que ofereixen l'un i l'altre,
pels rols que assumeix l'enunciador i pels
principis d'organ ització del discur s.
La visió del món
El patró descript iu presenta un mó n inte-
grat per elements estàtics, reals i ina mo-
vibles: un món que ens és mos trat. Els
ob jectes del món (en el sentit més amp li
del mot ) són organitzats en forma taxonò-
mica, de man era autò noma, juxtaposada
i discontínua, sense que tinguin necessà -
riament lligam s en tre ells. Apareixen com
una sèrie oberta, que, en principi, no té
començament n i fi.
El patró narrati u ofereix construccions
parcials del món , un a successió fini ta d'ac-
cions o d'interaccion s dels éssers huma ns
en tre ells o amb la naturalesa, unes accio ns
que depenen les un es de les altres i qu e
esdeve nen un encadenament progressiu.
El món apar eix com un contínuum d'ac-
cions successives organi tzat en sèries que
ten en un començament i un final.
El rol de l'enunciador
El subjecte descriptor actua com a obse rva-
dor dels ob jectes del mó n, qu e els coneix,
qu e en veu els deta lls, qu e sap identificar,
ano menar i enumerar-ne les propietats. La
seva missió primordial és mostrar.
El narrador estableix relacions en tre un es
accio ns de les quals és testimoni, sigui per-
qu è les ha viscudes com a prò pies, sigui
perqu è les ha observades, sigui perqu è n'ha
estat informa t. Ell és l'autor d'u na tram a i
es fa garant de la seva versemb lança (en els
textos de ficció) o de la seva veritat (en els
textos de no-ficció).
Els prindpis d 'organitzadó del d is-
curs
El discurs construït segons el patró des-
criptiu és més lliure qu ant a la man era
d'iniciar-se," pot acabar sobtadament i no
requ ereix un ord re determina t. La sèrie
d'elements descrits no pot ésser resumida,
però es pot allargar o escurçar a voluntat
de l'enunciador, ja qu e els lími ts no li són
imposats per la tram a interna de la des-
cripció sinó ún icament pel factor extern
de l'adequació (els llindars de llegibilitat).
Els principis de la lògica (principi d 'id en ti-
tat , principi de no-co ntradicció i principi
de tercer exclòs, o de disjunció ) afecten
primordialm ent el pla semà ntic.
El discurs const ruït segons el patró nar-
ratiu ha d'obeir a un desenvo lupament
lògic de l'acció, amb un punt de partida,
una complicació i un punt d'arr ibada, el
moment del qual no és semp re a mercè
del narrador, sinó que resta imposat per la
complexitat que assoleixi la trama un cop
iniciada. Els principis de la lògica afecten
tant el pla semàntic com el pla sintàctic,
atès que els factors cron ològic i espacial for-
men part essencial de la trama narr ativa.
El patro narratiu les funcions del
llenguatge
En el marc del patr ó narrat iu el llen guatge
pot acomplir diverses funcions . Hem apun-
tat marginalmen t qu e ens referiríem a
aquest tema en parlar de la in tencionalitat
del na rrador. Hom ha remarcat en diver-
sos papers que, en el pla conceptua l, les
fun cions del llenguatge i les intencions del
parlant són coses diverses. Les funcions
són les fina litats que acompleix la llengua
en un con text determ inat, qu e, en teoria,
poden ser coincidents o no amb les inten-
cions del parlant; ara bé, quan aquest actu-
alitza el codi i ho fa adoptant un pat ró dis-
curs iu determinat, és evident qu e la seva
intenciona litat té un pes decisiu en relació
amb les func ions ."
No cal dir qu e el patró narrat iu va estre-
tament lligat a la funció referencial, ja
qu e la presentació d'uns fets que s'esdeve-
nen en el món és un constitutiu essenc ial
d'aqu est patró. Cal afegir-hi , però, qu e va
lligat també a la fun ció psíquica. En efecte,
la selecció mateixa dels fet na rrats, la visió
qu e l'emissor en té, la manera com els rela-
ciona en una tram a narrativa i, even tual-
ment, l'em otivitat que pugui abocar-h i,
tran smeten sens dubte allò qu e l'emissor
pensa o sent ." I, si allò que pensa o sent,
vol qu e els destinatar is també ho pensin o
ho sen tin, hi haurà una funci ó conativa de
pensa r o de sentir. De més a més, un text
construït segons el patró narrat iu pot tenir
una fun ció poeticoretòrica; diríem qu e l'ha
de ten ir necessàriam ent quan l'emissor
pretén fer del seu relat una obra d'art. Això
s'esdevé sempre en els relat s de ficció bas-
tit s amb in tenció literària, però no és aliè
als relats de no-ficció, on l'emissor pot pro-
dui r també un s determinats efectes estètics
o cridar l'atenció de manera estratègica per
poten ciar l'èxit comunícat íu.?
A més de les funcions esmentad es, con-
siderades de rang fonamental, dins el patró
narratiu s'acompleixen també un seguit
de subfunc ions, especialmen t relacionades
amb la funci ó referen cial, com poden ser:
• representació d'accions (verbals i no ver-
bals)
• atribució d'accions a uns agents
• caracterització d'accions
• localització d'accions
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• caracterització de personatges mitjançant
la seva actuació
• situació de les accions en el temps
• asseveració de fets
• defen sa de la veritat d'uns fets
• defensa de la causalitat o de la finalitat
d'uns fets
• performaci ó
• i altres
Cadascuna d'aquestes subfuncions és
plasmada lingüísticament en el discurs
mitj an çant uns determinats elements d 'or-
dre gramatical o semàntic.
Els elements lingüístics en el patró
narratiu
Els continguts gramaticals que es presten
més a ser tinguts en compte en l'elaboració
de textos narratius i que, consegüentment,
solen ser ob jecte d'anàlisi a l'aula són els
següe nts:
• el substantiu (concret, abstracte, indivi-
duatiu)
• els verbs predi catius, sobretot els verbs
d 'acció
• els verbs esdevenimentals
• els temps verbals (sobretot els temps his-
tòrics: perfet, pretèrit plusquamperfet i pre-
tèrit imperfet)
• la correlació de temps i modes verbals en
les oracions compostes
• la correlació entre els temps propis del
patró narratiu i els dels incisos descriptius
• les modalitats oracionals (totes, atès que
el patró narratiu admet la inclusió de dià-
legs)
• les oracions subordinades adverbials
• les oracions subordinades de relatiu,
sobretot les especificatives
• l'estil directe i l'estil indirecte
• l'adverbi i els sintagmes adverbials (espe-
cialment els de temps i de lloc)
• els pronoms amb valor anafòric
• els sin ònims, els antònims i els hiperò-
nims
• les conjuncions temporals, causals, con-
secutives i condicionals
El patró narratiu la modalització
dels enunciats
El patró narratiu ha estat qualificat en el
Tipotex com un patró no marcat . Això no
vol dir qu e l'enunciador o narrador no
pugui emprar al llarg del relat qualsevol
dels procediments de modalitzaci ó;'? vol
di r simpleme nt qu e la modalització no és
part essencial del patró, com ho és, per
exemple, del patró expressiu.
Com qu e no hi ha cap text que , en un
grau o un altre , no estigui modalitzat, sem-
bla pertinent de veure en quins aspectes la
modalització sol afectar més un text cons-
truït segons el patró narratiu . El tema és
llarg i complex, i, si volguéssim tractar-lo
aquí amb profunditat, depassaria els límits
i la finalitat d'aquest article. Ens limita-
rem , doncs, a esbossa r unes quantes idees
sobre la man era com la modalització es
relaciona especialme nt amb la intenciona-
litat de l'emissor i com afecta la trama dels
esdevenime nts.
a) la modalització i la intencionalitatdel nat-
radar
Hem esme ntat aban s un seguit d 'inten -
cionalitats que l'emi ssor es pot proposar
amb el seu relat. Pensem, per exemple,
que el narrador es proposi com a obje ctiu
fer palesa la verita t d'uns fets i convèn -
cer-ne els alt res. No és gen s arri scat d'ima-
ginar qu e recorrerà a un seguit d 'opera-
dors modals d 'o rdre aletè tic, o lògic, qu e
indicaran el seu posicionament respecte
als enunciats (adverbis o locuci ons adver-
bial s com evidentment, és segur que, etc. ) o
que farà un ús determinat de les diverses
modalitats oracio na ls, aquell qu e consideri
més eficaç per al seu propòsit (declaratives
que comporten un a defens a de l'enunciat ,
interrogatives retò riques , etc.), o qu e farà
ínterpel-Iacíons al receptor. Així mateix, se
servirà del procediment de tria o prior it-
zacíó, sigui escollin t aquells sub stantius o
aquells verbs qu e resultin més clars i més
exactes per des ignar els fets, sigui intro-
duint incisos que aclareixin el sentit de
les seves paraules, sigui presentant els fets
en l'ordre qu e li convingui més per fer
creib le la seva visió. És molt probable que
empri també el procediment de repetició
per remarcar la seva convicció o per atr eure
l'atenció dels recept ors sobre un fet deter-
minat .
Pensem, en canv i, com actuaria el nar -
rador si la seva inten ció fos distreure els
receptors del seu relat . Ésevident que juga-
ria altrament amb les modalitats oraci o-
nals , que triar ia un lèxic que per la seva
càrrega semàntica pogués produir hilaritat,
que jugaria amb sob reentesos, amb expres-
sions de doble senti t, amb la complicitat
dels receptors, etc.
Afegim-hi encar a que, segons quina sigui
la intencionalitat del narrad or, emprarà
uns determinats recursos prosòdics o grà-
fics, com el to de la veu, els can vis de velo-
citat d'elocució, les pauses, etc. en un relat
oral, o el subratllat , les cometes, el tip us de
lletra , etc. en un relat escrit.
b) la modalització i la construccióde la trama
narrativa
La trama narrativa, ja ho hem remarcat,
és responsabilitat exclusiva del narrador, i
por tarà, doncs, les seves marques. Primer
de tot, el narrador activarà el procediment
de tria o priorització: haurà de fer una
selecció dels fets que con sideri rellevants
en funci ó de la seva int encionalitat i en
funci ó dels narratarís.!' A més, haurà de
decidir l'ordre en què vol desgranar els
fets, priorit zant-ne un s per damunt d'uns
altres . Si el relat és escrit, i, do ncs, amb més
possibilitats d'elaboració, és probable que
al llarg de l'enunciació elimini elements,
n' inco rpori d'altres, o en modifiqui l'or-
dre.
No hi ha tram a narrativa sense perso-
natges . El narrador n 'és auto màticament
un , probablement el protagon ista, si narra
en primera persona. Si bé el narrador pot
in tentar presentar-los d'una man era abso-
lutame nt neutra, sense qu alitats ni defec-
tes de cap ordr e (cosa qu e ja és, tanma-
teix, una manera de modalitzar), el més
norm al és que els do ni un perfil singular.
Això afectarà, en prim er lloc, la ma nera
de designar-los, mitjançant un a tria deter-
minada dels substantius. No és el mateix
dir en Pere, la Maria, el dèspota, l'angelet,
la mala puta, etc. En segon lloc, afectarà
molt especialment la man era de qualifi -
car-los, mitjançant un a tria d'adjectius que
compor tin valoració. Per molt s narratò-
legs, aquesta modalització (encara que no
ho diguin així) és indi spensable, ja que hi
ha d'h aver contrast entre els diferents per-
sonatges. En el fons , si més no de manera
inconscient, en la ment dels receptors , i,
doncs, del narrador, fun cion a l'esquem a
de «bons i dolents» (o d'empatia positi va i
negativa). Així, en un judici, un testimoni
reclamat per la defensa i un altre reclamat
per l'acusació, després de jurar to ts dos
dir la veritat, i amb voluntat sincera d'ate-
nir -se als fets, cadascun presentarà els per-
sonatges del seu relat de manera que susci-
tin un s sentiments determinats amb vista
a obtenir la declaració de culpabilitat o
d'innocència de l'acusat.
La man era de connectar els fets entre
ells podrà comportar també trets modalit-
zadors segons que el narrador estab leixi
entre ells relacions de causali tat estricta,
de condició, de fortuïta t, de simp le coinci -
dència en l'espai o en el tem ps, etc. Això
es materialitzarà fona mentalment en l'ús
dels connecto rs i dels adve rbis (perquè, des-
prés que, mentre, 110 pas abans, 110 obstant
això, si més ilO, al/à mateix, casualment, etc.,
emprats amb un sentit marcat).
Correspondrien conjuntame nt a la inten-
cionalitat del narrador i la construcció de
la trama na rrativa aquells trets modalitza-
dors que afecten la designació mateixa dels
fets i la seva qu alificació, tant en l'aspecte
lògic com en l'aspecte valorati u. Pel que
fa a la designació dels fets, la modalització
consistirà fonamentalment en la tria dels
verbs per designar les accions dels perso-
natges , així com dels adverbi s i els adjec-
tius que denotin quantificació o qua lifica-
ció. Així, no és el mateix dir que el pare
va avisar la filla, o que la va esbroncar, o
que la va humiíiar profundament, perquè
aquesta tria pot condicio nar (i alhora jus-
tificar) que després la filla mudés de con -
ducta i fos més feliç, o se n'anés de casa,
o se suïcidés , i això afecta directament la
construcció de la trama nar rativa. Pel qu e
fa a la qualificació dels fets, els principals
procediments de modalització seran la tria
d'adjecti us i adverbis valoratius i la intro-
ducció d'operadors lògics que ind iquen el
posicionament del narrad or respecte a la
veritat, el grau de certesa o la credibilitat
que atrib ueix als seus enunciats . Afecta
també la manera de cons trui r la trama l'ús
que el narrador fa de les diverses modali-
tats oracionals.
L'habilitat de narrar
Les cons ideracions qu e hem fet al llarg de
les pàgines anter iors sobre el patró narra-
tiu no pretenen aportar gran cosa al pla
teòric de la narratologia. La in tenció ha
estat més aviat resumir o aplegar amb vista
a la didàctica aquells elements essencials
que puguin ajuda r a consoli dar i enriquir
l'habilitat de narrar. Qui la posseeix i sabrà
construir un relat ordenat, coherent, apte
per fer conèixer la veritat dels fets, per
establir la connexió que hi ha entre ells,
capaç de satisfer les necessitats de l'emissor
segons la seva intencion alit at i alho ra les
necessita ts del recept or, segons qu e aquest
esperi ser informat , dístreure 's o fruir d'una
obra d'art .
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Com en qualsevol aprenentatge, el
domini del patró narratiu ha de començar
per l'observació i la imitació , que sol com-
portar l'anàlisi i l'aplicació dels trets obser-
vats. Així solen fer-ho la majoria dels
manuals."
No és pas per menysteniment d'aq uesta
pràctica, sinó per raons d'espai, que, en voler
esbossar una pro jecció didàctica, renunciem
a suggerir uns exercicis d'anàlisi de textos
narratius i passem directament a proposar
la construcció d'un text seguint el pat ró
narratiu a partir d'un seguit de fets donats.
La primera activitat que proposem té
un caràcter previ a totes les que puguin
venir després. Les altres són simples sugge-
riments , amb caràcter alternatiu, i poden
servir de guia al docent per proposar altres
activi tat s amb diverses finalitats específi-
ques i segons les característiques de l'aula.
Creiem que fóra bo que, o bé entre tots o
bé a càrrec de cadascú, es fessin almenys
dues activitats diferents per poder compa-
rar els resultat s.
Totes les activitats suggerides versen sobre
uns fets que poden donar peu a construir
textos amb el patró narratiu. Els donem a
continuació, ordenats cronològicament:
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En Pere arriba a Al Qamishli, a l'extrem oriental de Síria, un dissabte a la
tarda.
En Pere demana informació sobre hotels a l'Isam, un kurd militant que arre-
gla i ven peces de vestir.
En Pere pren allotjament a l'hotel Semíramis.
En Pere, ja alliberat de la maleta, aprofita la tarda per visitar la ciutat.
En Pere sopa per poc més de mig euro al mateix carrer de l'hotel.
A la matinada, en Pele es desperta amb la sensibilitat alterada en tota la part
esquerra del cos.
En Pere demana a l'Isam informació sobre hospitals i metges de la ciutat.
L'Isam deixa la botiga i acompanya en Pere a la consulta del doctor Nur-ed-
Din.
El doctor Nur-ed-Dln examina en Pere i li diu que pot haver tingut una
petita trombosi cerebral. Demana un escàner.
L'Isam acompanya ea Pele a fer-se un escàner.
El doctor Nnr-ed-Dín troba l'escàner molt satisfactori, però vol que en Pere
sigui reconegut per un metge internista i l'envia al doctor Faysal.
L'Isam acompanya en Pere al consultori del doctor Faysal i, un cop l'ha pre-
sentat, se'n toma a la bo ñga.
El doctor Faysal ordena que el pacient estigui dos dies en observació en un
hospital.
En Pere, acompanyat d'un ajudant del doctor Faysal, recull la maleta a l'ho-
tel i passa a informar l'Isam del resultat de la visita.
En Pere ingressa a la clíníea privada del doctor Faysal, on és assistit immedia-
tament per les infermeres Muna i Aixa.
El doctor Faysal visita a la clínica el nou pacient, en presència de l'Isam.
Ordena que aquell dia nemês prengui líquids i l'endemà comenci a prendre
sòlids. Prescriu unes pastilles.
L'Isam va a la farmàcia a comprar les pastilles ordenades pel doctor Faysal i
les porta immediatameBt a la clínica.
Cap al tard, nsam visi:t:a en Pere i li porta sucs de fruita.
Al vespre l'Isam toma a la clínica amb més sucs, acompanyat d'un cosí,
també kurd.
L'Isam porta l'esmorzar a en Pere, i una tovallola perquè es pugui eixugar si
es vol rentar la cara.
Al migdia, al doctor Fay.sal ordena a un auxiliar que vagi a comprar menjar
per a en Pere. Serà, diu, un present d'hospitalitat.
L'Isam acudeix també aquell migdia, disposat a anar a comprar el que calgui.
L'Isam porta el sopar a en Pere. El doctor Faysal diu a en Pere que, si tot
continua bé, l'endemà el donarà d'alta.
L'lsam porta també avui l'esmorzar a en Pere i li recomana que, si el donen
d'alta, el passi a veure a la botiga.
En Pere surt de l'hospital a mig matí i va a la botiga de l'Isam.
En Pere i l'lsam xerren i prenen te tot esperant l'hora de sortida de l'autobús
d'Al Qamishli cap a Deir-ez-Zor.
En Pere i l'Isam s'acomiaden abans de pujar al taxi per anar a l'estació d'au-
tobusos.
Així que el taxi arrenca, es torna a aturar i hi puja un home. És un policia
secret.
El policia parla amb el taxista i aquest li diu que va a l'estació d'autobusos.
El policia parla pel mòbil i, poc després, baixa del taxi.
Activitat 1:
Ordenar els fets presentats en la llista anterior.
L'exercici es pot fer de manera col-lect íva i oralment. Al final es podrà obser-
var que en l'ordenació, a més dels indicadors cronològics, hom s'ha guiat per
criteris pragmàtics que activen l'esquema mental de causa-efecte entre uns fets
i uns altres. Així, si hom es fa fer un escàner, és perquè ho ha ordenat prèvia-
ment un metge; si un viatger ja es passeja sense la maleta sol ser perquè l'ha
deixada a l'hotel on s'allotja, etc.
Activitat 2:
Escriure el relat de l'estada a Al Qamishli que en Pere fa a la seva famflia
en tornar del viatge.
En funció dels destinataris, pot prescindir d'aquells aspectes que creu que
no els interessen o remarcar, fins i tot afegint-hi detalls, aquells que intueix
que els poden preocupar. Per exemple quins serveis oferia i quins no oferia
l'hospital d'aquella ciutat. Al final de l'exercici l'autor ha de fer constar què ha
suprimit, què hi ha afegit i quins són els temps verbals que ha emprat.
Activitat 3:
La policia secreta seguí tots els passos d'en Pere mentre f01:1 a Al Qamishli.
Escriure l'informe que el polida encarregat de vigilar-lo escrivíper als seus
superiors.
El policia narrador pot optar per fer un relat neutre dels fets o pot tenir la
intencionalitat de fer mèrits als ulls dels superiors i demostrar la seva eficàcia i
la seva sagacitat. Al final de l'exercici, l'autor ha d'esmentar quins dels fets de
la llista no hi han estat inclosos perquè el policia no podia saber-los, o quins
hi ha pogut afegir (com el nom dels carrers per on en Pele ha passat). Així
mateix esmentarà la manera, o diferents maneres, de designar els personatges
que el policia no coneix, o la manera de qualificar personatges, llocs, objectes,
etc. (per exemple, com qualifica el restaurant on en Pere sopà per mig euro),
sempre en funció de la intencionalitat del narrador.
Activitat 4:
En Pere, que és un bon tros fatxenda, explica als amics la seva estada a Al
Qamishli.
Escriure el relat dels fets en fundó de les característiques del narrador.
---~
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Al final de l'exercici l'autor ha d'esmentar tots els trets modalitzadors que
hi ha introduït com a marques personals que el narrador ha deixat en el seu
text.
Activitat 5:
Proposem, finalment, una activitat que permeti combinar factors diversos .
Fent servir els fets esmentats, escriure un relat literari (en el sentit en què
solem emprar vulgarment aquest mot) .
L'autor de l'exercici pot començar la narració per allà on vulgui i combinar
els fets com li plagui. Mantenint les característiques del patró narratiu, hi pot
inserir seqüències que segueixen el patró descriptiu. Pot descriure, per exem-
ple, els personatges, l'hotel, la sala d'espera del doctor Nur-ed-Dín, la botiga
de l'Isam, el restaurant on en Pere sopà, etc . Al final de l'exercici, l'autor ha
d'assenyalar (pot fer-ho simplement subratllant-los) els elements descriptius
que hi ha introduït. Ha d'assenyalar també els elements més clarament moda-
litzadors del seu relat i els temps verbals emprats, fixant-se sobretot en la cor-
relació de temps entre els elements narratius i els elements descriptius.
Siguin quines siguin les activitats triades per treballar a l'aula el patró nar-
ratiu mitjançant la producció d'un text (no necessàriament les insinuades en
aquest article), convindria fer una avaluació del resultat tenint en compte els
aspectes següents:
• Determinació del tipus d'intercanvi en què cal classificar el text i valoració
de l'adequació del text a la situació comunicativa.
• El rol assumit pel narrador, la seva intencionalitat, el seu grau de presència
en el text (posicionament d'ordre pragmàtic) i la seva implicació amb els
enunciats (mitjançant l'ús de les diferents modalitats oracionals i dels opera-
dors modals).
• El perfil del destinatari, que ha d'anar lligat al tipus d'intercanvi comunica-
tiu i ha de condicionar la trama narrativa. Elements de presència del destina-
tari en el text.
• Anàlisi de la trama narrativa: plantejament, complicació i desenllaç; perso-
natge principal i personatges secundaris, recursos per designar-los i caracterit-
zar-los; encadenament lògic dels predicats (relacions semàntiques); coherèn-
cia i cohesió de la narració, sobretot pel que fa a la progressió temàtica i a l'ús
dels elements lingüístics que asseguren aquestes dues qualitats.
• Funcions comunicatives que més destaquen en el text que s'ha elaborat.
• Grau de modalització del text, aplegant els elements modalitzadors detectats
en els punts anteriors i els altres que s'hagin pogut observar.
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Realitat i ficció
Potser hauria estat lògic acabar l'article
amb l'aparta t d'activitats, però hem vol-
gut deixar per al final unes reflexion s add i-
cionals sobre el tema, pensant que, arribats
a aquest punt, el lector sin tonitzarà potser
millor amb un seguit de qüestions que pla-
nen al llarg de les pàgines anteriors.
Ja hem avançat que el patró narratiu pot
ser aplicat tant a textos de ficció com a tex-
tos de no -ficció. Tanmateix, a la llum de
les idees exposades i després d'h aver prac-
ticat algunes activitats sobre el patró nar-
ratiu, és legítim de preguntar-se quins són
dintre d'aquest pat ró els límits entre la fic-
ció i la no-ficció. De fet, to ta narració es
mou entre la realitat i la ficció, o és una
barreja d'ambdós elements, fins al punt
que la línia que separa un relat de ficció
d'un de no-ficció pot ser tan tènue que pot
esdeve nir pràcticament imperceptible. Pere
Ca lders havia declarat més d 'una vegada
que m olts dels fets que integraven els seus
co n tes , elements co nside rats fan tàs tics i
ga irebé in creïbl es per al lector, els havia
viscuts person alm en t. Nom és es tr act ava
de saber-los veure amb un pri sm a determ i-
nat.
Potser la d ivisió és convencional, en el
sen tit definit en el Tipotext: un text serà
co ns iderat de no-ficció quan els partici-
pa n ts en l'acte comunicatiu actue n sobre-
entenent que els referents i el context del
text só n rea ls. És important de rem arcar
que els participants han de convenir a con-
side rar com a reals no so ls els referents
sinó també el context, que inclou un tipus
det erminat d 'intercanvi comun icatiu . Així,
els fet s en umerats més amunt com a refe-
ren ts am b vista a unes activitats d idàcti-
ques poden ser reals o no; és evident q ue ,
si só n ficti cis i tant el qui n 'ha co nfegit
u n rela t com el qui l'h a llegit o sen tit
ho so breen te nen així, el text serà co nsi de-
rat de ficció. Però, perquè el rela t pug ui
ser co ns iderat com a no-ficció, cal que se
sobreen te ngui que són rea ls no so ls els
fets, sinó també la tram a que el na rra dor
ha con struït amb aquests fets . No més així,
i encara potser amb altres sobreen tesos, es
podrà assignar al relat el valor de «veritat» .
Això és espec ialmen t important quan de la
verita t del rela t en depenen un segui t de
co ns eq üències per a la vida pràctica.
De fet , narr ar és sempre in terpretar. Com-
porta sem pre l'acte mental de co ns ide rar
que uns fet s determinats estan co nnectats
ent re si amb relacions de causa-efec te. A
m és, de tots els fets que s'es devenen sim ul-
tàniament o que han succeït abans, el nar-
rador selecciona, de manera conscien t o
in conscient, nom és aquells q ue co nsi dera
relleva n ts en relació am b la tram a que està
co ns tru in t am b una in tencionalitat det er-
minada, d 'acord amb el propòs it comuni -
catiu de la seva narració .
Són realitat o ficció els fets que l'a utor
d 'aq uest article ha proposat com a base per
treballar el patró narratiu?
Suposa n t que fossin rea ls, fins a quin
pun t la tri a que ha fet pot reflecti r bé la
rea litat global de la qual formen pa rt?
Am b quin a certesa podem dir que són
textos de ficció o de no-ficció els rela ts que
hem su posat que fan el fill, o el qui sigui ,
davant la fam ília , l'agent de policia, l'amic
davant els amics, i el literat?
Són textos de ficció o de no-ficció els
relats que els alumnes hauran fet com a
act ivita t de class e segons els diferents sup ò-
sits esmenta ts aba ns?
La resposta a aques tes preguntes i a m ol-
tes al tres que el tema pot suggerir reque-
riria potser una altra sèrie d 'articles . Per
això, encara que no sigui gaire ortodox,
sigui'ns permès d 'acab ar aques t així, amb
una sèrie d 'interr ogants.
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Notes
1. Com assenyala H. Calsamiglia (2000), el mod e
d'organització del discurs al qual els parlants
accedeixen primer, després del diàleg, és el relat,
tant perquè la majoria dels infants estan acos-
tumats a escoltar contes com perquè comencen
des de molt petits a explicar coses.
2. Artigas, R.; BeBès, J.; Grau, M.: Tipotext. Ulla
tipologia de textos de IlO-ficció basada ell el paperde
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l'emissor. [En prem sa]. Lescondi cions per consi-
derar prototípics o no uns determinats patron s
són exposades detalladament a Artigas, R. [et
aJ.I (1999), capíto l 1 «Les arts del discurs» pàgs.
47-48.
3. Sobre la progressió tem àtica, vegeu Bellès, J.
(1991).
4 Així ho assenyala A. M. Torrent a «La narració
periodística», Articles 16 (1998).
S. Vegeu Grau, M. (2003), «El patró descriptiu .
L'habilitat de descriure", LLENGUA I ús nú m. 2S.
6. Un text amb patró narratiu també pot comen-
çar in medias res, però està subjecte a més res-
triccion s. D'altra banda, el pat ró descriptiu sol
tenir també unes pautes; així, la descripció del
físic d'un a person a sol començar pel cap i seguir
un ordre descend ent.
7. Vegeu Artigas, R.; Bellès, J.; Grau, M. (2002),
«Com funcio nen les funcions?" LLENGUA I ús
núm. 23 (2002).
8. En els 107 textos de no-ficció qu e han servit
de base per a l'elaboració del Tipotext, hom ha
detectat la funció psíquica en S6 textos en què
predomina el patró narratiu.
9. En l'an àlisi de textos esmentada en la nota ante-
rior han aparegut 4 casos de funció poe ticore-
tòrica en textos marcada ment narratiu s. Quant
a relacions possibles amb altres funcions, vegeu
Artigas, R. [et al.] (2002), cap 2: «Saber don ar
informació", apartat 4, pàg. 102-126.
10.En la tipologia textu al Tipotext es consideren
quatre procedim ents de modalització: posicio-
nam ent de l'emissor, tria o priorit zació d'ele-
ments lingüí stics, repetició i transgressió. Cadas-
cun d 'aquests procedime nts abasta tres plans de
la llengua: pragmàtic, gramatical i semàntic. A
més, es conside ren modalitzadors uns determi-
nat s recursos d'o rdre prosòd ic o gràfic.
ll.Ací pensem més aviat en la selecció d'uns fets
donats, en relació amb els textos de no-ficció.
En els textos de ficció la selecció serà entre els
fets imaginat s com a possibles, però serà tamb é
una operació modalitzadora.
12.Hom pot trobar repertoris de comentari o d 'an à-
lisi de text centrats en la tipologia discursiva,
entre els quals volem remarcar com a espe-
cialment valuosos el de M. Bassols i A. M. Tor-
rent , (1996), Models textuals. Teoria i pràctica,
Vic: Eumo, i el de M. J. Cuenca, Comentari de
texts, Picanya: Edicions del Bullent.
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